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MÆRESMYRENS OPDYRKNING 
VED STRAFFANGER 
SOM tidligere meddelt har Justitsdepartementet indkjøpt en del av Mæresmyren for at la den opdyrke ved straffanger eller anvende 
som arbeidsfelt for tvangsarbeidere. 
Myren er allerede delvis avgrøftet efter en av landbruksingeniør 
Arentz utarbeidet plan. Forat faa hovedgrøftene fuldført og om mulig 
paabegynde utførelsen av sugegrøftene vil der i sommer bli sendt op 
til Mæresmyren en del - antagelig q - straffanger fra Trond- 
hjems landsfængsel. I den anledning blir den barakke, som tidligere· 
har været brukt ved straffangernes skogplantning i Værdalen, overflyttet 
til Mæresmyren. Straffangerne vil være under opsigt av en opsyns- 
mand. Myrkonsulent Glæruni vil derimot ha den agronomiske ledelse 
av arbeidets utførelse og utarbeide planerne for myrens fremtidige op- 
dyrkning. 
PENGELOTTERI. 
TIL FORDEL FOR ALMENNYTTIGE INSTITUTIONER 
ELLER FORMAAL. 
TIL STORTINGET er indsendt andragende angaaende oprettelse av lotteri til indtægt for skogsaken, tuberkulosesaken, m. v. 
Heri fremholdes bl. a.: 
» Under hensyn til det ønskelige i, at landsgavnlige kulturelle · 
formaal kan fremmes uten at være helt a_vhængige av statsmidler eller 
av kommunale eller private bidrag, har man trodd tiden at være inde 
til at erholde myndigheternes billigelse av et tidsbestemt, garanteret 
lotteri, hvis overskud vilde tilfalde Det, Norske Skogselskap og andre 
almennyttige institutioner eller formaal. 
Man er vistnek nødt til ogsaa i vart samfund at regne med, at 
mange mennesker vil spille i lotterier, og med nutidens altid bedre 
· kommunikationer med lethet faar denne lvst tilfredsstillet, dels i vare 
nabolande, dels i Tyskland og Ungarn. ·Der -avgik efter en av post- 
styrelsen optat statistik i aaret r 899 fra Norge til utenlandske lotteri- 
kollektører 75 065 forsendelser med kr. 863 730,00 foruten 15 729 
rekommanderede breve, hvis indhold er ubekjendt. I aaret r 906 av- 
gik ved postanvisninger til Danmark, Tyskland og Ungarn kr, 
2 90 5 ooo, oo, At en overveiende del herav var til lotterier er utvil- 
somt,· likesom betydelige beløp avsendtes paa anden maate. Det vil 
